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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
Sa «uscrilie á esto periódico en lo Redacción cosa ile los Srns . Ar¡iidn é hijop de Mninn h 00 r s . ;il «ño, SÍO el semestre y 3 0 e l t r i m c s l r e . Losanur ic ioB ECinsertarán 
á mtidio r«ul litiua parn los swscrilorcíi, y mi r ta l líticii para IÜB ii« lo s e a n . 
P A R T E OFICIAL. 
P l t e s t n E N C I A DE I . CONSEJO IIF. M I N i s n i O S , 
S . M . la R e i n a n u e s t r a S e -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u a n g u s l a 
R e a l f a m i l i a c o n l i n ú a n e n esta 
c o r t e s ! n n o v e d a d e n s u i m -
p o r t a n t e s a l u d . 
D e l G o b i e r n o d o p r o v í n o l a . 
N ú m . 3 1 2 . 
E l T i m o . S i : S u h s c < . r e t a -
r i o d e l M i n i s t e r i o d e l a G o b e r -
n a c i ó n c o n f e c h a i 9 d e M a y o 
ú l t i m o m e c o m u n i c a l a R e a l 
o r d e n s i g u i e n t e : 
P o r la P r e s i d e n c i a d e l C o n -
se jo d e M i n i s t r o s se d i c e á este 
M i n i s t e r i o e n 1 .° d e l a c t u a l lo 
q u e s i g u e : 
« E x c i t i o . S r . T^a R e i n a 
( q . t ) . g.) se h a d i g n a d o e x p e d i r 
e l R e a l d e c r e t o s i g u i e n t e : E n 
a t e n c i ó n á las r a z o n e s q u e m e 
h a e s p u e s t o m i C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , v e n g o e n d e c r e t a r l o s i -
g u i e n t e : A r t í c u l o p r i m e r o . S e 
c o n c e d e a m n i s t í a g e n e r a l c o m -
p l e t a y s i n e x c e p c i ó n á t o d a s l a s 
p e r s o n a s p r o c e s a d a s , s e n t e n c i a -
d a s ó s u j e t a s á r e s p o n s a b i l i d a d 
p o r c u a l q u i e r a c lase d e d e l i t o s 
p o l í t i c o s c o m e t i d o s d e s d e la f e -
c h a d e l R e a l d e c r e t o d e d i e z y 
n u e v e d e O c t u b r e d e m i l o c h o -
c i e n t o s c i n c u e n t a y seis . A r t í c u -
l o s e g u n d o . S e sobreseerá d e s -
d e l u e g o y s i n c o s t a s e n l o s p r o -
c e s o s p e n d i e n t e s p o r e s t o s d e l i -
t o s , y l a s p e r s o n a s q u e p o r e l l o s 
se h a l l a r e n d e t e n i d a s ó s u f r i e n -
d o a l g u n a c o n d e n a s e r á n p u e s -
t a s i n m e d i a t a m e n t e e n l i b e r t a d 
s i n n o t a a l g u n a , d e j a n d o l i b r e s 
s u s b i e n e s d e l o d o e m b a r g o ó se 
c u e s t r o . A r t í c u l o t e r c e r o . L o s 
q u e se h a l l e n e x p a t r i a d o s p o -
d r á n v o l v e r á E s p a ñ a d e s d e 
l u e g o , h a c i e n d o p r é v i a m e n t e a n -
te los r e s p e c t i v o s E n v i a d o s y C ó n -
s u l e s e s p a ñ o l e s e l j u r a m e n t o d e 
f i d e l i d a d á m i p e r s o n a y a u t o -
r i d a d y á la C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o . A r t í c u l o c u a r t o . L o s 
q u e se h a l l e n d e t e n i d o s p o r h a -
b e r t o m a d o p a i te e n a c t o s o s -
t e n s i b l e m e n t e c o n t r a r i o s á la 
d i n a s t í a ó á l a s i n s t i t u c i o n e s , 
p r e s t a r á n e l m i s m o j u r a m e n t o 
a n t e s d e s e r p u e s t o s e n l i b e r -
t a d . A r t í c u l o q u i n t o . L o s a r -
t í c u l o s t e r c e r o y c u a r t o n o c o m -
p r e n d e n á l o s q u e p o r l eyes e s -
p e c i a l e s se h a l l e n p r i v a d o s d e 
r e s i d i r e n l o s d o m i n i o s d e E s p a -
ña'. A r t í c u l o s e s l o . P o r los 
M i n i s t e r i o s r e s p e c t i v o s s e m e 
p r o p o n d r á n l a s m e d i d a s n e c e -
s a r i a s p a r a la e j e c u c i ó n d e este 
d e c r e t o . D a d o e n A r a n j u e z á 
p r i m e r o d e M a y o d e m i l o c h o -
c i e n t o s s e s e n t a . = E s t á r u b r i c a -
d o d e la R e a l m a n o . = : E I P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s , L e o p o l d o O ' D o n n e l l . » 
L o q u e s e i n s e r t a e n e l B o -
l e t í n o f i c i a l á l o s e f e c t o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s . L e ó n 8 d e J u n i o d e 
1 8 6 o . = G i . ' ; i a r o A l a s . 
N ú m 3 1 3 . 
L o s A l c a l d e s c o n s t i t u c i o n a -
les é i n d i v i d u o s d e la G u a r -
d i a c i v i l p r a c t i c a r á n las o p o r l u -
n a s d i l i g e n c i a s e n b u s c a d e T o -
r i b l o R l a n c o I n f í e s t o , el c u a l 
h a l l á n d o s e s u j e t o á la v i g i l a n -
c i a i l c la a u t o r i d a d e n es ta c a -
p i t a l se a u s e n t ó d e ia m i s m a c o n 
e l c o m p e t e n t e p e r m i s o ; y s i f u e -
s e h a b i d o será p u e s t o á m i d i s -
p o s i c i ó n c o n la c o n v e n i e n t e s e -
g u r i d a d , a i l v i r l i e n d o q u e s u s s e -
ñ a s p e r s o n a l e s s o n l a s q u e se 
e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n . L e ó n 
9 d e J u n i o d e 1 8 6 0 . = G e n a r o 
A l a s . 
Señas tic TVribio Btnuca lufic^lo. 
B e o f ic io b o l e r o , e d a d /¡O 
a ñ o s , e s t a t u r a S p ies , p ido c a -
n o s o , o jos p a r d o s , n a r i z , l a r g a , 
b a r b a c e r r a d a , c a r a l a r g a , c o l o r 
b u e n o . E s h o y o s o d e v i r u e l a s . 
Do los Ayuntamiontos. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
f i l l a l i l i n o . 
C u a n t o s p o s e a n l i n c a s e n e l 
t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l d e e s l e 
d i s t r i t o m u n i c i p a l así rús t i cas 
c o m o m b a n a s , g a n a d o s y d e m á s 
b i e n e s s u j e t o s á la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l d e l a ñ o p r ó x i m o d e 
1 8 6 1 , p a s a r á n á h a c e r e n t r e g a 
d e n t r o d e l t é r m i n o d e q u i n c e 
d i a s á c o n t a r d e s d e la i n s e r c i ó n 
d e e s l e a n u n c i o e n e l B o l e l i n 
o f ic ia l de la p r o v i n c i a , d e l a s r e l a -
c i o n e s q u e d e m u e s t r e n l a s v a -
r i a c i o n e s o c u r r i d a s a r r e g l a d a s á 
i n s t r u c c i ó n , c o n el fin d e v e r i -
ficar la r e c l i í i c a c i o n d e l a m i l l a -
r a m i e n t o ; p u e s q u e p a s a d o d i -
c h o t é r m i n o n o t e n d r á n d e r e -
c h o á r e c l a m a c i ó n a l g u n a los 
q u e d e j e n d e h a c e r l o s e g ú n s e 
les a n u n c i a . V i l l a b l i n o 3 5 d e 
M a y o d e 1 8 6 0 . = E 1 A l c a l d e , 
F r a n c i s c o B a l e r o . 
A l c a l d í a C o n s t i t u c i o n a l 
l i i e l l o . 
¿le 
E n el d i a S 9 d e M a y o se 
m e d á p a r l e q u e e n la r o m a -
n a d e P a n d o r a d o , c o m o á l a 
u n a ó d o s d e la l a r d e , f u é e s -
t r a v i a d o u n c a b a l l o d e se is a ñ o s , 
de s e i s c u a r t a s d e a l z a d a , p e -
lo c a s t a ñ o o s c u r o , c o n s u a l b a r -
d a y c a b e z a d a , h e r r a d o , y la h e r -
r a d u r a d e la m a n o i z q u i e r d a 
u n p o c o f u e r a d e l c a s c o , t i e n e 
u n a r o z a d u r a s o b r e l o s r í ñ o n e s 
y d e l c u e r p o es d e l g a d o . D i c e 
e l q u e le r e c l a m a l l a m a r s e A n g e l 
G a r c í a , v e c i n o d e Q u i r ó s , p a r -
r o q u i a d e R i c a b o : este d a r á 
u n a g r a t i f i c a c i ó n a l q u e lo h a -
l l a s e . G u i s a t c c h a y M a y o 3 Q d e 
1 8 6 0 . — G e n a r o A r i a s . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
L a g u n a V a l g a . 
I n s t a l a d a la j u n l a p e r i c i a l 
d e es te A y u n t a m i e n t o p a r a p r o -
c e d e r á la r e c l i í i c a c i o n de l a t n í -
l l a r a n j i e n l o q u e h a d e s e r v i r d e 
base e n e l r e p a r t i m i e n t o d e l 
a ñ o p r ó x i m o d e 1 8 6 1 , se h a c e 
s a b e r a t o d o s l o s v e c i n o s y a c e n -
d a d o s f o r a s t e r o s q u e p o s e a n 
fincas r ú s t i c a s , u r b a n a s , c e n s o s , 
f o r o s , g a n a d o s l í o l r a c u a l q u i e -
r a c l a s e d e b i e n e s s u j e t o s á d i c h a 
c o n t r i b u c i ó n e n e l t é r m i n o j u -
r i s d i c c i o n a l d e l m i s m o , p r e s e n -
t e n e n la S e c r e t a r í a d e d i c h o 
A y u n t a m i e n t o , e n e l l é n n i n o 
d e v e i n t e d i a s c o n t a d o s d e s d e 
la i n s e r c i ó n ele e s l e a n u n c i o e n 
e l B o l e t í n o f i c i a l , r e l a c i o n e s d e 
s u r i q u e z a c o n f o r m e á i n s t r u c -
c i ó n ; e n la i n t e l i g e n c i a q u e p a -
s a d o d i c h o t é r m i n o s i n h a b e r l o 
v e r i f i c a d o , n o se o i r á do a g r a -
v i o s a los q u e f a l t e n á es te d e b e r . 
L a g u n a D a l g a y M a y o 31 d e 
1 8 6 0 . = D o ! i i i n g o S a n M a r l i n . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V a l l e d e F i n o / l e d o . 
T o d o s los v e c i n o s y f o r a s -
t e r o s q u e t e n g a n fincas, f o r o s 
y c e n s o s d e n t r o d e l t e r m i n o j u -
r i s d i c c i o n a l d e es te A y u n t a m i e n -
l o p r e s e n t a r á n s u s r e l a c i o n e s 
c o n a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n y m o d e -
los c i r c u l a d o s d e n t r o d e l t é r m i n o 
d e q u i n c e d i a s , c o n t a d o s d e s d e 
la i n s e r c i ó n e n el B o l e t i n o f i c i a l , 
e n la S e c r e t a r í a d e e s l e A y u n -
l a m i e n t o , á fin d e q u e la j u n l a 
p e r i c i a l p u e d a f o r m a r el c u a -
d e r n o d e a m i l l a r a m i e n t o d e l a ñ o 
v p n i < W o d e I R G I - , e n la í n l e K -
g p i i r i a q u e ' i i ; n o v e r i f i c a H n , l^t 
p a r a r á el p p i ' í i i i c i n q u e la m i s -
m a ¡ u s l r u c c i o H p r e v i i M i e . V a l l e 
«Ir F i n o l l c i l o 31 d e M a y » He 
1 8 6 ü . = K ü i n u a l < 1 o F e i n a i x l e z . 
A l c a l d í a r . o n s t l t m i í m a l d e 
y ^ g c t d e y a l c o r c e . 
T o i l o s los v e c i n o s y f o r a s -
t e r o s q u e e n e l l é r n v i u o j u r i s -
i l i e c i o n a l d e e s t e A y n n l a r n i e n t o 
e s t é n p o s e y e n í l o f i n c a s r ú s l i c n s , 
u r l i a n a s , g a n i i d o s Vi o t r a o u a l -
t | U Í e r a c l a s e d e rj( |ue7.a s n j e t a 
» la c o n t n t i u c i o i i d e ¡ n m u e ' h l r s , 
iMi l l ivo y g a n a i l a r í a , p r e s e n l a r á n 
e n la S e c r e t a r í a d e l m u n i c i p i o 
s u s r e l a c i o n e s e x a c t a s y a r r e -
g l a d a s á i n s t r u c c i ó n , e n e l i i u -
p r o r o g n b l e t e r m i n o d e q u i n c e 
d i a s ( r o l d a d o s d e s d e la i n s e r c i ó n 
d e es te a n u n c i o e n e l B o l r l i i i 
o f i c ia l d e la p r o v i n c i a , p a r a q u e 
e n s u v is ta p t i e d a la j u n t a p e r i -
c i a l de l d i s t r i t o f i r o c e d e r á la 
r e c t i f i c a c i ó n de l a n - i i l l a r a i n i e n t o 
q u e h a d e s e r v i r d e l iase a l r e -
p a r t o d e la c i t a d a c o n l r i l m c i o n 
c o n el a c i e r t o q u e s e d e s e a ; e n 
la i n t e l i g e n c i a q u e t r a s c u r r i d o 
e l l é r i i i i u o p r e f i j a d o , v e r i f i c a r á 
la e v a l u a c i ó n s e g ú n l o s d a t o s 
( p i e p u e d a a d q u i r i r , s i n q u e 
d e s p i i i - s t e n g a a c c i ó n n i n g ú n 
m í e n l o 'a Ta r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a i n i l l a r a m i e n t o q u e l ia d e s e r -
v i r d e l iase p a r a l a c o i i t r i l i u c i o n 
l e r r i t o r i j l d e l a n o p r ó x i m o d e 
1 8 6 1 , se h a c e s a l i e r á t o d o s los 
q t i e p o S ' N i u f i n c a s y o t r o s h i e -
n e s s u j e t o s á la m i s m a , p r e s e n -
t e n las o p o r t u n a s r e l a c i o n e s p o r 
c o n d u e l o d e la S e c r e t a r í a de l 
m i s m o d e n t r o d e l t é r m i n o d e 
« n m e s , c o n t a d o d e s d e la i n -
s e r c i ó n d e este a n u n c i o e n el 
U o l e l i n o f i c i a l d e la p r o v i n c i a ; 
¡mes t r a s c u r r i d o s i n v e r i f i c a r l o , 
p r o c e d e r á a q u e l l a á las l i q u i d a -
c i o n e s c o n v is ta d e los d a l o s q u e 
a d q u i e r a . V i l l a d e m o r l íe la V e -
g a J u n i o 2 d e t t í f i U . = E I A l -
c a l d e , A m o n i o V a y . q u e i . 
c o n t r i b u y e n t e 
a g r a v i o . V e g a 
d e J u n i o d e 
I .'a c h a l l o . 
á r e c l a m a r de 
d e V a l c a r c e 1.0 
1 8 6 0 . = A n t o n i o 
A l c a l d í a c o n s / i f u r - i o n a i d e 
f a l d i : ¿ i a n L o r e n z v . 
A l o d o s los c o n t r i b u y e n t e s 
d e este m u n i c i p i o q u e n o h a y a n 
p r e s e n l a d o r e l a c i ó n d e s u r i -
q u e z a t e r r i t o r i a l a l m i s m o , se 
les seña la e l t e r m i n o d e d i r? . 
d i a s p a r a q u e lo v e r i í i í j u e n s e -
g ú n d i s p o n e la d ispos ic ión p r i -
m e r a y s e g u n d a d e la D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d e C o n l r i b u c i o n e s c o n 
f e c h a 6 d e M a r / . o ú l t i m o : i g u a l -
i n e n l n lo v e r i f i c a r á n los q u e h u -
biesi 'U t e n i d o a l t e r a c i ó n e n las 
i i i t i i n a n i c n l e p r e s e n t a d a s ; p r e -
v e n i d o s q u e de n o h a c e r l o , e s t a 
j u u l a p e i r c i a l les i m p o n d r á s u 
r i q u r / a p a r a e l r e p a i l i m i e n t o 
(fe I S f i t p o r los a i i l e c c d e u l e s 
q u e o b r a n e n la S e c r e t a r í a d e 
es te A y u n t a n i i e n l o , y l e s p a r a r á 
e l p e r j u i c i o d e i n s t r u c c i ó n . V a l 
d e S a n L o r e i i i o J u n i o 2 d e 
1 8 6 0 . = : F r . - i i i c ¡ $ c o Q u i n t a n a . 
D a l o s J u z g a d o s . 
TJc i ' n r . i adn J ) . T i n a d o S u n r e z , 
A h n g & d o d e l f l u s t r e C o l e g i o 
d e I j e o r t , l ' . a h a l l e r o d e l a o r -
d e n de. SV;/! J u a n d e J e r u s a -
lent y Jue.z , d e ¡ i t i r n e n i J n i -
t i i n e i a d e este, p a r t i d o d e 
S n h c i g u r t . 
P o r e l p r e s e n t o h a g o s a b e r : 
s e h a l l a v a c a n t e u n a plar.a d e 
A l g u a c i l d e este J u z g a d o p o r 
d e f u n c i ó n d e l q u e la o b l r n i a 
G a b i n o C a n t o l l a , la c u a l h a d e 
p r o v e e r s e e n u n s a r g e n t o , c a b o , 
ó s o l d a d o l i c e n c i a d o q u e b a y a 
s e r v i d o c o n b u e n a n o t a , c o n f o r -
m e á lo d i s p u e s t o e n el a r t í -
c u l o S U d e la i n s t r u c c i ó n d e 3 0 
d e O c l u b r e d e 1 8 r ) á . L o s a s p i -
r a n t e s á e l l a p r e s e n t a r á n s u s 
s o l i c i t u d e s d o c u m e n t a d a s e n e s -
te d i c h o J u z g a d o d e n t r o d e l t e r -
m i n o d e c u a r e n t a d i a s , á c o n -
t a r d e s d e e l e u q u e se i n s e r t e 
este a n u n c i o e n la G a c e l a de l 
G o b i e r n o ; p a s a d o s los c u a l e s se 
r e m i t i r á n las s o l i c i t u d e s d e los 
p r e l e n d i e n l e s a l S r . U r g e n t e de 
la A u d i e n c i a d e l t e r r i t o r i o p a r a 
s u p r o v i s i ó n . D a d o e n S a h a g u n 
á c i n c o d e J u n i o de m i l o c h o -
c i e n l o s s e s e n t a . = I g n a c i o S u a -
rez . = P o r s u m a u l l a d o , B e n i t o 
F r a n c o , S e c r e t a r i o . 
A l c a l d í a c o o t t i t i t f i o n n l d e 
J ^ t l l a d e i n o r d e l a f ' e g a . 
D e b i e n d o p r o c e d e r s e p o r la 
j u u l a p e r i c i a l d e este A y u i i U -
De las oficinas de Desainorl izaci i i ;?. 
ADSIIXISTüAC.ION DE 
P l t O P I I i l > V I I K S V I I K K I Í C I M S I I C L l ' .SI 'AIIO 
!>!£ L A P I I U V I . N C I A l i l i L C U N . 
Pliego de. cnmliciones para la un 
basta en arr iendo de las /incas 
(¡ue se expresan en la adjunta 
certif icación. 
1 .* E l remate s s celebrará á las 
1 2 de la mai iaua del dia 1. ' de J u l i u 
do 1 8 8 0 en Cálmenos ante el A l -
cuide cons l i luc iona l , Procurador s i n -
ilrco cimipi'liMili' üscrüraiin ó S e c r e t a -
riinle Ay imlan i i e i i l » , qnci lando p" i i - ; 
diente de la aprolisiñnB del S e ñ o r . 
( ioben iador de la p rov inc ia . ; 
a." No se admi l i ra postara roe-
ñor de la canl idad de !109 TS. <i|«c se 
señala según las r t^ lss«s la tócoidas 
por Instrucción-
l l . " Además del precio i le l re-
mate se pagará á prura la en los .pla-
n s esl ipit lados y en melál ico el v a -
lor ipie ¡\ j u ic io de per i tos (engan las 
l ibores hedías y í r a l o s ] íendienles 
í'n las l i n c a s . 
í . " li l m n a l a n l e de u n a 6 mas 
fincas las recibirá con espres ion de 
c a s a s , chozas , tapias, m i ñ a s y t ic-
más qne con lcngan y del oslado en 
que se encuenl i ' cn , con oldigaciott 
ile sal isfaccr los daños, poi ju ic ios ó 
dolerioros que á ju ic io de peritos se 
nolaren al foiecer' el eon l ra lo . K l 
n r m t d n l a r i o no podrá r o l u r a r las 
Bneas ilostinadas á paslo, y para las 
de labor se obl igará á disfrutarlas á 
esl i lo del país. 
líl arrendatar io pagará por 
anual idades el dia 11 de Noviembre, 
de cada un año, ol impor le del a r -
r iendo al uso y eoslmnltre esla l i loci -
da eu el país, y -presentará en el 
aclo del remale un t ü d o r abonado, 
á sal isracci im dol Alcalde y A d n i i -
u is l rador , qui; lirm'ará la cscr i tnra 
le arr iemlo luego que osle sea apro-
bado por la S u p e r i o n d a d . 
(i ." K l a r r i r a d o s e r á á l o d o a p r o -
vecl iamiei i io por tiempo de la tem-
porada de los paslos , y l ina l i za ráen 
l i l de Dir ienibre del año a c l u a l . 
7 . " S i las l ineas después de a r -
rendadas se vendiesen, estará ob l i -
gado el comprador á respetar el a r -
r iendo hasla la eonclusiou del año en 
que se verif ique la venta . 
8 . " No se admit i rá postura á 
n inguno que sea deudor á los fon-
dos públicos. 
í t ." No será perimtido á los a r -
rendakir ios pedir perdón ó rebaja, 
ni sol ic i tar pagar en.oíros plazos ni 
d is l iu la especie que lo est ipu lado. 
Kl conlra lo ha de ser á suerte y v e n -
tura s in opción á ser indemnizados 
por ext inción ilc langosta, pedr iscos 
ni olro ¡ncidentc i raprev is lo . 
1 0 . " V.n el caso de que los a r -
rendatarios no c u m p l a n la o b l i -
gación de pago eu los Idrmiuos con-
Iratados, quei larán sujetos con s u 
fiador manemmtnadamente á la a c -
ción que conlra el los intente la A d -
i i i inislracion y á satisfacer los gastos 
y perjuicios á que dieren lugar . S i 
¡ legare el caso de ejecticion para la 
c o h r a n z i tlel arr iendo se entenderá 
rescindido el conl ra lo en el m ismo 
l iedlo y se procederá á nuevo a r -
r iendo en q u i e b r a . 
11 .* L o j a i rendalai ios no s u f r i -
rán otros desembolsos que el pago 
de los derechos del l iscr ihano y p re -
gonero , si le hubiere , el del papel 
(¡ue se invierta en e l espediente y 
e s n ' i l u i a y las dietas de los peritos 
e a el caso de just iprecio con arreglo 
á b lar i fa aprol iada por Rea l I n s -
trucción de l ( i de .lunio de 1 8 i 5 3 , 
que para estos casos son (i r s . a l 
K s c n l i a n o por la subasta y 3 al pre -
gonen» y 11) al pr imero por la e s -
U'iision de la escr i tura inc luso e l 
o r ig ina l . 
1 2 . " Q u e d a r á n lambion sujetos 
l o s a i T O n d a l a i m s á las demás eondi -
•ciones mué ipat ' feularinenlo se ha l l an 
e s l a h l e a d a s por l a s i e y e s y adopta-
das por la costumbre-en os la p r o v i u -
d a , Meinprc que no se. opongan ¡i 
las contenidas -en es'le p l iego . 
1 3 . " Será lauibien obl igación 
<lc los arrendatar ios pajrar todas las 
•conlr ibuciones I J I M se impongan á 
l a s l incas ar rendadas , quedando los 
mismos responsables á ios gastos á 
que diosen l u g a r si no l a s sat isfacie-
s e n opo i iuna inente . 
I - i ." E l remate se hará en pujas 
á la l lana admil iond» cuantas p r o -
posic iones se l lagan sobre el l ipo de 
los 3 0 0 r s . n que se refiere la c e r -
l i l ieacion que acompaña, quedando 
en favor de aquel que sea m a y o r la 
que h ic iere , p r c s e n l a n d n p r é v i a m e n -
te fiador á satisfacción de la A u l o r i -
ilad ante quien se celebre la s u b a s t a , 
v luc iendo en las de u iavor c u a n l i a 
él depiísilo del 10 por 1 0 0 del i m -
porle del remale eu la Ca ja de depó-
s i losó en el Adin in is l rador del r a m o 
del partido donde se ver i l ique : c u y a 
cantidad será devuelta lan luego co-
mo oslé aprobado el m i s m o y o lor -
gada la escr i tura de arr iendo con las 
formalidades p r e v e n i d a s . 
V i . " TniubicH será de c u e n l a de 
los arrendatar ios el pagar la par le 
alienóla que pueda cor responder le 
por razón de riego á otros s e r v i c i o s 
de tas l incas, y el coste de ia r e p a -
ración de las coreas si las h u b i e r e . 
1 6 . " S i hubiese, mas l incas de 
la m isma procedencia en el pueblo 
donde radican las que son o l i j e lodc 
esle arr iemlo y la A i lmin is l rae ion no 
tuviese c.oiiooimienlo de e l las , puede 
el arrendatario entrar en su disfrute 
por igua l ' t i empo, no eMgiéndoscle, 
mas retr ibución que el denunc ia r las 
inmcdia lamontc , dando relación de 
su cabida, situación y l inderos, pero 
si á los 1 3 dias de entrar en su d i s -
frute no lo pusiese cu conocimien lo 
de osla Adminis t rac ión, pagará l a 
r e a l a que por aquel las pueda c o r r e s -
ponder le . 
I.AS FINCAS QUE SF. SURASTAN SON 
LAS SICiUIENTES. 
E l derecho que tenia la C o l e g i a -
l a de A l b a s á las yerbas del p u e r t o 
de H c d r a ü t a , titulado Aguázanos y 
Oaf reña l . 
León íl de Jun io de 1 8 0 0 . = 
V icente José de l . a m a d i i z . 
G O B I E R N O D E P R O V I M C I A — S E C C I O N DE FOMENTO. 
Vislos por el Sr. fioli.írn.nlor los n^cpeilienles sobre «slalilccimiciilo do paradas en los pueblos ¡pie se expresan, promovidos por los iiUeresados que 
so rilan, y rcsiillainlo liabui'.sei'iimpliilo los m|ui.s¡los (pie previoniMi las disposicionra vincules del vamo, de acuerdo con lo informado por la Jimia de 
Agriculluia, luduslna y ('.oniercin, y en alencion á (pie los scineulales reúnen las condiciones de Keglamenlo, según el reconocimiento praclicado, ha 
venido en conceder la nulnrizacmn i|ue se solicila. 
Lo cpie de ónlen y maudaiu del Sr. (joberuador se publica en el Dolelin oflcial, expresándose á conlinuacion las reseñas de los caballos y garaño-
nes aprobados. 
PARADA DE I). ' FELICIANA SANCHEZ EN MANSILLV DE LAS MULAS. 
BESEÜA DI! LOS ClDAMOS. 
Nombre.1!. Cop» i) pelo. 
EDAD. 
AÑDH. 
Al 7 IDA. 
ClIUttUS. l>Ullü4. Scñnles accidentales. Cabeza. C o U . 
Coracero N-'grn pi 'ccno.. 
Cuizu Caalurm claro. 
Regular. 
I d . 
Resi l lar . 
I d . 




Niigrn mnrciUo, brnqinlflbndo. . 
Ni'Kro aZ''it);icll % liociltliint'O. 





I d . 
PARADA DE D. MANUEL ALVAREZ ORDAS EN VILLAR RODRIGO DE ORDAS. 
II ESES A DE LOS CABALLOS. 
Mosquetero Castnñn encendido, calzado de la 
minio derecha. . . . . 
Corzo Caütaüo claro. . . . . . 8 
Buena . 
I d . 
Escasa . 




Negro n/abadie. . . . . 
Ne{¡ro morcillo, boci y braqui 
labiido 
Negro morcillo, bociblanco. 
RESEÑA DE LOS GAllASONCS. 
7 6 7 Regular . 
I d . 
I d . 
Regular. 
Id . 
I d . 
PARADA DE D. LEANDRO ALFONSO EN TAPIA. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
l l o r o . . 
Corzo. . 
Negro nzabach», lunares en los 
co^tillaies 
Caslnño claro, llicern, cordón 
con ido, y bebe en blanco con 
el nntut ior, cal/ndo del pie y 
rinioo deieclin, lunares en lu 
cruz 
Buena . 
I d . 
Buen». 
I d . 
RESENA DE LOS GARAÑONES. 
Voluntario. 
Mimi-Ucgu. 








I d . 
I d . 
PARADA DE D. MARIANO ACEBEDO E.\ CIFUENTIÍS. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Gallardo. 
F lo r ido . . 
CaMnño bronceado. 
Cu&tufio. . . . 
10 Buena. 
I d . 
Buena. 
I d . 
RESENA DE LOS CAItANONCS. 
Arrosanle Tordo. . . . 
Manclicgo Idon 
Gallarili Negro morcillo. 






I d . 
I d . 




I d . 
(Se cont inuará.) 
Los Alcaldes de los respeclivos pueblos cuidarán do que en el servicio do dichos eslablecimienlos se observen rigurosamente las disposiciones de 
las Reales rirdenes de 1» de Diciembre de 1SÍ7 y 13 de Abril de 18.Í9, dánilome parle, bajo su mas estrecha responsabilidad, de cualquiera ¡u-
fraccion que se notare. León 3 de Junio do 18«0.=EI Gefe de la Sección, Pedro Diaz de Bedoya. 
Tí ' V / ' : - A 
ANUNCIOS OFlCIM.nS. 
A D M I N I S T R A C I O N * P R I N C I P A ! . D E C O R R E O S D E L E O N . 
M E S D E M A Y O D E 1 8 6 0 . 
L i s i a d e l a s c a r t a s q u e e n t o d o e l e x p r e s a d o m e s h a n s i d o 
d e t e n i d a s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n p o r c a r e c e r d e l o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s s e l l o s de f r a n q u e o , y c u y a d e t e n c i ó n s e a n u n c i a 
e n e l B o l e t í n o f i c i a l d e e s t a p r o v i n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o , s e g ú n lo d i s p u e s t o p o r S . M . l a R e i n a ( Q . D . G . ) 
e n R e a l d e c r e t o d e 1 5 d e F e b r e r o d e 1 8 5 G. 
Dirección que llevan las carias. Personas ¡i quienes se dirigen. 
Coruña . . . Domingo González, Reg.10 Art i l ler ía . 
ItalíeM li.-U'lion Viizi|iii'Z. 
jUadrid Esti'bnn Arias. 
Vota Gri'j'iiiiü Solo. 
Gfiro. José Pclaoz. 
.Madrid Juan Veré/. C imcncz. 
Zamora .—Son Lázaro Jnsé Gouzaliv/.. 
Zaragoza Ju'in Oriiás Yoga. 
l A i d a « Mantiul González. 
Vecilla Kicnsio de la Peña. 
Huo de Valdehorras Promotor Viscul. 
Vulladoltd Vicente González. 
Madrid S r a . Duquesa viuda de Frías. 
León 31 de Mayo de 1800 .—Franc isco de Ceballos. 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S D E A S T O R G A , S U B A L T E R N A D E L A 
PRINCIPAL DE LEON. 
M E S D E M A Y O D E 1 8 6 0 . 
Dirección que llevan las carias. Personas á quienes se dirigen. 
Snnloña Andrés Domínguez. 
lií-ma D r . Cardinali Mayori . 
Habana Francisco Canseco. 
Avila . . Francisco Prieto; 
Valladolid Lorenzo Prieto. 
A ronda de Duero » Lorenzo Perandones. 
Madrid Manuel Suarez. 
Zaragoza Manuel Arlas. 
Manila Rafael Paredes, teniente. 
Santoña , . . , Victor Fernandez. 
Cartagena Vicente Car re ra . 
Santoña Vicente Pr ieto. 
Gal ic ia , Santiago Josefa Rey . 
Vizcaya Lorenza Entequciro . 
I.COQ Mar ía García. 
Madrid Manuela Martínez. 
Astorga 31 de Slayo de 1800.—Manuel Vicente de Olarte. 
E S T A F E T A D E C O R R E O S D E L A B A Ñ E Z A . 
M E S D E M A Y O D E 1 8 6 0 . 
Dirección que llevan las cartas. Personas á quienes se dirigen. 
Tarani l la, (Almanza.) D . Jacinto Rodríguez. 
Herbas. (Salamanca.) Santiago Castillejo. 
Romeral . (Tembleque.) José Villalobos. 
Espino. (Valdcliorras.) Cecilia Rodríguez. 
Valladolid • • Petronila Chozos. 
Prado do la S ierra . (Astorga.). • • . María Martínez. 
Zaragoza Mollas García, (soldado.) 
Turienzo de los Caballeros Toribio Caslellanos. 
Gctafe Julián Ru iz . 
Habana Pedro San Martin. 
León Presidente de la Junta provincial 
Instruccioo pública. 
L a Bslieza 31 de Mayo de 1 8 0 O . = F e l i i Mota. 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S D E L A E S T A F E T A D E S A H A G Ü N , 
SinALTIMINA P E L \ Plt lnClFAL DE 1.1 OX. 
M E S D E M A Y O D E 1 8 6 0 . 
Dirección que llevan las carias. Personas á quienes se dirigen. 
Habana José Borceuillo, carobinern oventojado. 
I.eoi Administrador Principal de Hacienda 
pública. 
Madrid.-. Félix Fernandez, soldado del primer 
Biitollon, 3." compañía del b." R e g i -
miento de Art i l ler ía . 
Sahagun 31 de Mayo de l S G 0 . = Juan Villalba. 
E S T A F E T A D E R I A S ' O , S U B A L T E R N A D E L A P R I N C I P A L D E L E O N . 
M E S D E M A Y O D E 1 8 6 0 . 
Dirección que llevan las carias. Personas á quienes se dirigen. 
Toral de la Vega de los Guztnanes. . . D. Mariano Alfngeme. 
Riuño 31 de Mayo de 18G0. — Fernando Aramburu Alvnrez. 
E S T A F E T A D E V A L E N C I A D E D. J U A N , S U B A L T E R N A D E L A P R I N C t -
PAl. B E LEON. 
M E S D E M A Y O D E 1 8 6 0 . 
Dirección que llevan las.cartas. Personas á quienes se dirigen. 
León. D. Romualdo TVjerinn. 
Idem S r . Administrador Principal de Hacien-
da Pública. 
Valencia de D. Juan 31 de Mayo de 18G0.—Totnis de la Puerta. 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
P r o s p e c t o d e l S o r t e o que se h a 
d e c e l e b r a r e l d i a 28 d e J u n i o 
d e 1860. 
C o n s t a r á d e 37 .000 B i l l e t e s 
a l p r e c i o d e 120 r e a l e s , d i s t r i -
b u y é n d o s e 1 6 6 . 5 0 0 p e s o s e n 
1.420 p r e m i o s d e la m a n e r a 
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L o s B i l l e t e s e s t a r á n d i v i d i -
d o s e n o c t a v o s , q u e se e s p e n -
d e r á n á 1 5 r e a l e s c a d a u n o e n 
l a s A d m i n i s t r a c i o n e s d e l a R e n -
ta d e s d e e l d i a 1 5 d e J u n i o . 
A l d i a s i g u i e n t e d e c e l e -
b r a r s e e l s o r t e o se d a r á n a l p ú -
b l i c o l i s t a s d e l o s n ú m e r o s q u e 
c o n s i g a n p r e m i o , ú n i c o d o c u -
m e n t o p o r e l q u e se e f e c t u a -
r á n l o s p a g o s , s e g ú n lo p r e v e -
n i d o e n e l a r t í c u l o 2 8 d e l a 
I n s t r u c c i ó n v i g e n t e , d e b i e n d o 
r e c l a m a r s e c o n e x h i b i c i ó n d e l o s 
B i l l e t e s , c o n f o r m e á lo e s t a b l e -
c i d o e n e l 3 2 . L o s p r e m i o s s e 
p a g a r á n e n l a s A d m i n i s t r a c i o -
n e s e n q u e se v e n d a n l o s B i -
l l e tes e n e l m o m e n t o e n q u e 
se p r e s e n t e n p a r a s u c o b r o . = 
E l D i r e c t o r g e n e r a l , M a n u e l 
M a n a H a z a ñ a s . 
L O T E R Í A P R I M I T I V A . 
E l l ú n e s 1 8 d e J u n i o s e 
v e r i f i c a e n M a d r i d la s i g u i e n t e 
e s t r a c c i o n y s e c i e r r a e l j u e g o 
e n es ta c a p i t a l e l m i é r c o l e s 1 3 
d e d i c h o m e s , á l a s d o c e d e s u 
m a ñ a n a . - E l A d m i n i s t r a d o r , M a -
r i a n o G a r c é s . 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
